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NOVES FORMES D'HABITATGE PER LA NOVA CIUTAT. 
EL CAS DE SANT Ah'DREU (1909-1937). 
La crisi de l'habitatge popular fou una constant a Barcelona al llarg del segle XIX i del 
primer ter5 del segle XX, a causa tant de la insuficikncia de vivendes noves a bon preu a I'Eixample 
i als barris periferics, com de la inadequació de les existents als barris populars de la Ciutat Vella. 
Malgrat haver-hi mesures legals i de projectes urhanístics des de mitjans del vuit-cents 
per tal de donar-li solució, no sera fins a les primeres dkcades del nostre segle quan es desenvolupi 
definitivament una política social d'habitatge, tan: pública com procedent del <<tercer sector». 
La promulgació de la Llei de Cases Barates de 191 1 amb les successives modificacions (Llei de 
1921, de 1924, de 1925, fins a la la Llei de I'atur de 1935 o llei Salmón) i la crearió d'organismes 
púhlics (Museu Social, Patronato de la Vivienda, Comissariat de la Casa Obrera), varen anar 
acompanyades d'actuacions sense anim de lucre promogudes des del tercer sector com eren les 
cooperatives i les caixes d'estalvi. 
Segons sembla, foren Les Corts i Sants eis municipis que d'enqi la segona meitat del 
segle passat, hom considera que serien els mis idonis pera instal,lar-hi les barriades obreres; ales 
Corts li cap l'honor de comptar amb el primer projecte de cases per a obrers (1854) i les 
primeres realitzacions, com fou la barriada Maria Cristina (1888) i, al llindar amb Sants, la 
primera cooperativa de cases barates el 1913. Tampoc no s'ha d'oblidar la intenció dels higienistes 
i publicistes del vuit-cents que, com J. Font i Mosela I'any 1852, volien convertir la Marina de 
Sants i la barriada de Nostra Senyora del Port en una gran zona industrial i d'habitatge obrer 
que havia de permetre descentralitzar I'atapeida i concentrada indústria del casc antic.' 
Pero, malgrat aquestes primeres intencions i realitzacions puntuals, seria precisament al 
territori de I'antic municipi de Sant Andreu (una part del qual actualment compon el Districte 
de Sant Andreu i, una altra part pertanyent al de Nou Barris), on es desenvoluparan una gran 
part de les primeres i mis innovadores experiencies en materia d'habitatge social. Aquestes 
construccions havien de contribuir, als anys 1920 i 30 del nostre segle, a la consolidació del 
creixement urbi de Sanr Andreu, convertir ja aleshores en un districte de la ciutat de Barcelona. 
Foren precisament els espais encara rurals, per mis que amb algunes instal~lacions fabrils properes 
al nucli de Santa Eulhlia de Vilapiscina, cap a la Sagrera i cap al Clot, o mis enlla del nucli vell 
de Sant Andreu, cap a la Trinitat, que formarien part de la segona periferia barcelonina on es 
bastiren les esmentades construccions, part del boom immobiliari de la Barcelona dels anys ~ i n t . ~  
I.'objectiu del present article és l'analisi d'aquestcs primerenques construccions realitzades, 
primerament, per la iniciativa privada sense inrenció de lucre "Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Barcelona i diverses cooperarives", i ja als anys tienta per iniciativa pública (Patrona- 
to de la Habitación, de I'Ajunrament de Barcelona i pel Comissariar de la Casa Obrera de la 
Generalitat de Catalunya). Centrarem el nostre estudi en els tipus de promotors que 
intervingueret~ i en les esrratkgies de localització, formes de fiiianpment i d'accés, per aproxi- 
mar-nos, també, al tipus d'usuaris que finalment hi residiren. 
Tractarem de manera més aprofnndida el cas de les vivendes promogudes per la "Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona", entitat que al 1909 inicia als terrenys de la Torre dels 
Pardals la construcció d'un grup de cases barates dcstinades a imponents de classe treballadora, 
fet que seria el punr de partida de la destacada participació d'aquesta entitat en la política 
d'habitatge social a Sant Andreu i al conjunt de Barcelona durant més de seixanta anys.' 
La Caixa de 3arcelona:prornotora ipropiethria d'immobles. 
La Caixa de Barcelona "Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona", des del 1990 
fusionada amb la "Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros" en l'entitar anomenada Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona), era als inicis de segle una de les principals eiititats d'esralvis 
de Catalunya i d'Espanya. Les seves acrivitats es remuncaven a les primeres dkcades del segle 
passar i en concrer a I'any 1844, quan coinenqa la seva actuació com a Caixa D'Estalvis. L'any 
següent, el 1845. ainb el suport de la Societat Barcelonesa d ' h i c s  del País, de I 'Ajuntament de 
Barcelona i de la Diputació es constituí com a Mont de Pietat; també era popularmeiit coneguda 
w m  la «Caixa dels marquesos,, pel gran nombre de ritols nobiliaris que figuraven en el seu Consell 
de Direcció, ja que era obligatoria la participació dels grans contribuenrs en la seva capiralimció. 
Si bé la Caixa de Barcelona havia participar en alguna activirat de caricter immobiiiari, 
aquesta s'havia limitar a fer emprkstits a entitats públiques; el 1846 havia prestat a I'Hospital de 
la Santa Creu 5.000 duros per tal de dura  cerme les obres de reedificacid del Teatre de la Santa 
Creu i, poc després, el 1854 concedí a I'Ajuntament de Barcelona un préstec de 60.000 duros 
al 4 per cent, per a expropiar els terrenys i finques necessities per ('apertura del catrer de la 
Pr in~esa .~  D'alrra banda, la Caixa de Barcelona havia anat obrint algunes sucursais als barris 
obrers de la mateixa Ciutat Vella (Maga del Padró el 1881, P la~a  de Sant Pere el 1888) pero 
també a d'altres barriades (1904 a Gracia, 1910 al Clot, 1921 a Sants, i 1928 a la Barceloneta), 
sovint en edificis de la seva propietat procedents d'adquisicions o de donacions. 
La seva tasca com a promotora social s'havia d'iniciar ja al nostre segle, i en especial a 
partir de 1902 quan la Caixa de Barcelona pensi en aplicar donarius i premis a la constrncció de 
cases barates, com part de la seva Obra Social. L'any següent prepararen i redactaren les bases 
d'un projecre que nornés es pogué dur a terme a partir de 1908, gricies al donatiu de 80.000 pesseres 
que efectua el Si: Prats i Roqué, i que possibiliti la compra d'una finca de 7.000 metres a l'indret 
wnegut com LaTorre dels Pardals, a l'anric tetme de Sant Andreu. Ai*b representa l'inici de les seves 
activitats immobilikries de carhcter capdavanter, jaque aleshores tot justesrava en discussió en el si de 
"l'Institnro de Reformas sociales" la Llei de "Casas Baratas" que no s'aprovaria fins al 191 1. 
La Caixa de Barcelona construiria a Barcelona, entre 1909 i els anys de la guerra civil, 
quatre grups de cases (dos a Sant Andreu, un al Clot i un altre a I'Eixample), cadascuna d'elles 
amb característiques forqa diferents i amb iin total de 300 habitatges. Aquí dedicarem una 
analisi detallada als dos grups promoguts a Sant Andreu, així com tarnbé al del Clot. donada la 
seva proxirnitat als anteriors. 
Com ja hern assenyalat, la primera acruació de la Caixa de Barcelona es dugué a terrne a 
partir de 1908. a la finca adquirida a la Torre dels Pardals, situada just a tocar de la carretera 
d'Horta prop d'on s'obriria a partir de 191 1 el Passeig Maragall, i per on circulava el tramvia 
elkctric que des del 1901 unia Barcelona arnb Horca. 
Sobre aquesta finca I'arquitecte Enric Sagnier projecti un total de 36 casetes distribuides 
en viries illes urbanitzades de nou. El conjunt es dividí en tres grups de 6, 12 i 18 vivendes. El 
primer feia front a la carretera d'Horta, arnb solars d'una supefície compresa entre els 112 i els 
124 m2 dels quals 53,55 estaven construits i la resta es destinava a jardi; es tractava d'edificis 
unifamiliars entremitgeres composros de planta baixa i pis, amb coberta de teulada. 
La Junta de Govern de la Caixa. després d'alguns dubtes, decidí dur a terme ells rnateixos 
la promoció i consrrucció de les cases. en lloc de deixar-la a cirrec dels beneficiaris. El contractista 
d'obres ,Sr. Amargbs, s'encarregi de bastir els edificis que tingueren un cost de 4.000 ptes. 
cadascun. 
El segon grup, de caracterísriques similars, comprenia dorze casetes distribuides en tres 
models, per tal de fer-los més assequibles a les diverses capacitats econbmiques dels imponents. 
Sis d'elles, situades al carrer Mascaró. tenien un preu un xic més elevat a r a n  de les 6.000 ptes.- 
i esraven compostes de planta baixa i pis amb coberta de terrat, edificades sobre solars d'una 
superficie compresa entre els 96 i els 146 m2. Les altres sis que s'obrien a un passatge interior - 
que després fou el carrer Prats i Roqué, actualmenr carrer de Marquesa Caldes de Mombui- i 
eren de caricter més rnodest, arnb un cost de 4.000 ptes., esraven bastides sobre solars entre els 
96 i els 168 m 2 ,  i eren només de planta baixa amb cobert de teulada. Tots dos ripus disposaven 
d'un petit hort o jardí al darrera, que ocupava una superficie igual o superior a la construida - 
que en tot dos casos era de 56 m2- i que a Punir-se uns amb els altres, componien una mena de 
pulmó verd a I'interior de les i l l e ~ . ~  
Els preus de les casetes incloien només el cosr del solar i el de la construcció ja que les 
despeses d'escriptura, timbre, drets reials i Registre estaven a cirrec de la Caixa, que pagava, 
també, la cessió dc vials i el diferencial de preu dels solars de les cases més niodesres. 
Aquesr projecte fou planejat amb anterioritat a ia prornulgació dc la llei de cases barates 
d'abril de 191 16, i fou ressenyat molt positivament per I'"1nstiruto de Reformas Sociales" en eis 
estudis previs i de preparació de bases per I'esmentada Llei. Tamb, tingué malta difusió en 
publicacions de I'tpoca i fou presentada sempre com una de les actuacions exemplars en materia 
d'habitatge social7 
El primer grup no es pagué acollir als beneficis de I'esrnenrada llei, ja que els habitatges 
foren adjudicats el 22 de febrer de 191 1. La resta, perb, si que se'n beneficia, raó perla qual se'n 
modificaren algunes de les bases del concurs; en concrer es modifici la que feia referencia a la 
permanencia de la vídua o dels fills, en cas de defunció del titular. 
La Llei de Cases Barates de 191 1 dona a les Caixes un destacat protagonisme, ja que en el 
seu article 25 autoritzava les "Cajas de Ahorros", "Montes de Piedad y "Banco Hipotecario" a 
que destinessin part del seus capitals a préstecs hipotecaris pera la construcció de cases barates, 
alhora que Particle 26 assenyalava que aquestes mateixes institucions podrien destinar recursos 
a la construcció dcl mateix tipus de cases. 
A partir d'aquestes disposicions les caixes iniciarien la seva tasca, bé de finangament a la 
construcció, bé de préstec de diners amb garanria dels immobles, contribuint d'aquesta manera 
a la modernització del mercat de préstecs hipotecaris fiiis aleshores, i malgrat l'existtncia del 
"Banco Hipotecario de Espaiia", en rnans de prestamisres privats amb molt poca presencia 
d'entitats financeres.' 
Les cases bastides per la Caixa de Barcelona foren cedides en rtgim d'accés diferir a la 
propietat, i per tal de seleccionar-ne els beneficiaris s'obrí un concurs entre els imponents. 
Foren adrnesos al concurs tots aquells imponents que disposessin d'un saldo no inferior a les 
1.500 ptes. en un cas i a les 1.000 pera les cases més modestes; se'ls requiria, també, ser cap de 
casa i perthnyer a la classe modesta i rreballadora, entre la qual s'incloia els treballadors no 
maouals sempre que es dediquessin a un treball ~honratn, i estar disposat a pagar 1.000 o 1.500 
ptes. -segons els tipus d'edifici- a compte del valor de la casa.' 
Perla seva banda, la Caixa avancava al futur propierari la resta del valor, que era rctornat 
per I'imposant en 180 mensualitats (15 anys) sense cap interes. Mentre durava el període 
d'amortització la Caixa establia un contracte d'arrendamenr. L'anilisi dc les bases del Concun, 
així com de Ics cliusules del contracte d'arrendamenr, mosrren clarament com aquesta enritat 
s'assegurava de la solvtncia moral i econbmica dels adquirents alhora que es cabria dels 
impagamenrs mitjantgant una asseguranga de vida o d'invalidesa (Base N del Concurs), amb 
la possibilitat de desnoiiament en el cas de manca de pagament d'una mensualitat (condició VI 
del contracte d'arrendament).Igualment s'establien condicions favorables a I'entitat promotora 
en cas de rescissió de I'arrendament per part del usuari. 
Ben aviat la Caixa de Barcelona havia de diversificar la seva estrategia en consonancia 
amb els plantejaments que es produien a sectors professionals i politics. La critica a les promocioiis 
de cases unifamiliars pera clases modestes prengueren cos a Catalunya en els medis d'arquitectes 
i urbanisres, arrel de la difusió de projectes de cases plurifamiliars vinculades a regims de lloguer 
o de propietat compartida duts a terme a les grans ciutats europees. D'altra banda l'augment 
constant dels preus de construcció feia difícil que les classes populars poguessin adquirir habitatges 
en propietat, perfilant-se com a alternativa la de les construccions en alcada, en forma de conjunrs 
de blocs de cases. 
No resulta gens estrany que la Caixa de Barcelona iniciés a partir de 1920 la promoció de 
conjunts d'habitatges plurifamiliars en regim de lloguer a diferents indrets de Barcelona. A la 
Memoria corresponent a I'any 1920 es senyala: 'Za J u n u  de Gobierno en su deseo defauorecer a 
los imponentes de esta Caja, aleccionada por la experiencia adquirida en la construcción de las 36 
casas situadas en la carretera de Horta, ha concebido la idea de benejciar al mayor número do sus 
más modestos imponentes. Al efecto ha encargado al distinguido arquirecto Enrique Sagnier, Vocal de 
esta Junta, que tuuo la bondadde ofrecersepara effo, elestudio de construcción de una casa opabellón 
con habitaciones para alquilar a imponentes de esta Caja mediante ciertas condiciones que se estu- 
diarán, procurando que en los bajos delr edijcio pueda instalarse algún cenno de acción social cató- 
lica, entrando en lo posible en combinación con alguna entidadparroy~ial".'~ 
D'altra banda, la Llei de Cases barates de 10 de deseinbre de 1921 i el seu Reglament de 
8 de julio1 de 1922 dona pas a un major protagonisme de les Caixes d'estalvi, en autoritzar-les 
a destinar una part del seu capital circulant a la construcció de cases barates. 
El 1924 ja estaven en consrrucció un conjunta I'Eixample -a la cruilla dels carrers Lon- 
dres i Casanovas- sobre uns terrenys adquirits a Pilar de Sentinenat, Comtessa d'Aicubierre. Es 
tractava de quatre edifrcis ra toda alturapermitidapor las OrdenanzasMunicipalesr amb un total 
de 88 habitatges amb un edifrci annex destinar a equipaments comuns (capella, escoles i banys) 
i un gran pati central. A la mateixa data ja s'havia adqiiirit als barons de Malda una important 
extensió de terreny al Clot, per bastir-hi «habitaciones que resulten a un precio económico en 
consonancia con lar necesidades de lar barriadas de San Martina." 
Eis terrenys d'aquest nou conjunt estaven situats al carrer del Clot entre els de Mallorca 
i Lope de Vega i per raó a la seva proximitat al nucli de la Sagrera, els hem considerar inclosos 
dins del que podriem aiiomenar area d'influkncia de Sant Andreu. Efectivament, aquest indret 
estava aleshores incorporar al Districte 1X amb seu al nucli antic de Sant Andreu. 
Sobre ells, Josep Ma Sagnier i Vidd dissenyi tres edificis de sis plantes amb un total de 
161 habitatges que al 1927 ja foren inaugurats, i que en utia publicació de la Caixa d'aquest 
mateix any s'anunciaven coma .un grupo de casas de inquilinos para la clase obrera. en contrast 
amb les del carrer Casanovas considerades com «casar baratas para imponentes de clase media,~.'~ 
La Caixa de Barcelona es beneficia per la promoció del grup del Clot d'una important 
ajuda en ésser-li concedida, segons la R.O. de 10 de gener de 1928, una prima a la construcció 
de 335.906,13 pessetes.') Les vivendes foren cedides en lloguer a un preu que oscil.1ava entre les 
49 i les 73 ptes al mes, mentre que les del carrer Casailoves es situaveti a un nivell més alt, entre 
les 87,50 i les 100 pessetes mensuals. 
Aquest canvi d'orienració en les promocions de la Caixa de Barcelona, fou molt ben vista 
per les publicacions especialitzades de I'kpoca que corn *El Constructor>, es mostraven 
decididament partidaries d'aquestes noves tipologies. En les pagines d'aquesta revista i, després 
de parlar dels beneficis higienics i tkcnics de la construcció en alcada en el que anomenaven 
,,manzanas indwtrializadar)) dotades de tots els moderns serveis i equipaments, s'assenyalava 
que (pasaremos revista a a(go similar aunque vnárpequeño: a la obra que realiza elMonte de Piedad 
dé Barcelonapor mediación désu Caja áeAharros» , i després de la descripció de Les dues promocions 
no dubtaven en considerar que ,,Estegrupo que se construye en la carretera, de Ribas, más allá del 
Clot, es decir enclavado en un núcieo esencialmente obrero, al cual beuejlcaria ampliamente con la 
esperanza de que al ver nuestro Municipio que en estar casar radica la verdadera soltrción de la 
vivienda, abandonará quiméricas ideas de casitas, jardines y gallinerosu.'" 
El tercer grup promogut perla Caixa de Barcelona a Sant Andreu iioinés havia de seguir 
en part la tbnica anterior. Efectivament, el 1936 inicia la construcciú d'un conj~tnt de caseres 
situades al Passeig de Fabra i Puig, entre els carrers de Santa Pau i de Malgrat. Es tractava de 7 
casetes de planta baixa i pis i d'altres 14 només d'una planta, ambdues pero amb jardí, ptoposta 
que evidenrment es contraposava al discurs que la prbpia Caixa havia dut a terme poc abans, 
perb que, en estar dividides en dos habitatges cadascuna i ésser cedides en Iloguer, reflectien 
rambé les noves tendencies. 
Les cases s'aixecaren sobre un solar de 1.606,8 m2 adquirir el 1937 avaris particulars per 
101.835 pres.I5 El projecte signar per I'arquitecte M. Romaní i Rius el desembre de 1935, 
mosrra amb detall les caracteristiques del conjunt compost pels dos tipus de casetes abans 
esmentars. Les 7 de ripus A, de planta baixa i pis, es disrribuien en dos habitatges -un als baixos 
i I'altre al pis- amb una superfície construida de 93,5 m2 cadascun, i amb un exteiis jardí 
darrera, estaven alineades al passeig Fabra i Piiig; les 14 de tipus B, d'una sola planta, s'obrien a 
un carrer en projecte de 12 m d'amplada, i tenien una superfície construida de 75 m2, disposant 
també de jardi. 
La distribució de tots dos tipus era molr similar: rebcdor, tres dormiroris, menjador, 
cuina separada amb safareig a part, i una cainbra de bany en la a,ual, a més a més de WC. i 
lavabo, s'hi incorporava una durxa, element novedós en les tipologies d'habitatge social de 
I'&poca.'Tada casa disposava d'una fossa siptica de 10 m2 connectada al clavegueram. 
La forma i disposició de la fagana mostraven un canvi de gust important respecte a les 
primeres casetes de la mateixa Caixa a la Torre dels Pardals o respecte als edificis plurifarniliars 
de Casanovas i del Clot; de fet havien desaparegut tant els elemenrs de regust modernista de les 
primeres com els de tipus neoclAssic monumentalistade les segoncs, perdonar pas a unes obertures 
senzilles i rectangulars d'un cert to racionalista que es donava, també, als clemeiits rnetl.lics de 
la balconada i de la porta d'entrada. 
Aquest grup de cases s'acollí a la LIei contra I'atur del 25 de juny de 1935 -coneguda 
com Ilei Salmón- i com que el seu Iloguer, segons l'article 15 apartar 3 O  de I'esmentada liei, no 
podia excedir les 250 ptes. mensuals, es pensaven llogar entre les 90 i les 100 ptes. al mes. El 
projecte es dugué a terine amb algunes modificacions malgrat el període bel.iic; de fet fou la 
darrera promoció de la Caixa de Barcelona en el període objecte del nostre estudi. 
Altres grups d'habitatgepopular a Sant Andreu 
Les actuacions de la Caixa de Barcelona delimitaven un territori entre els passejos Maragall 
i de Fabra i Puig i la carretera de Ribes -aproximadament als barris de Santa Eulalia i de la 
Sagrera- que havia de ser brea de localització preferent d'habitatge popular de caire social al ilarg 
del primer terg del segle XX. A partir del qual, i en forma d'anells concenrrics tot seguint eixos 
existents o que s'anaven obrint, se'n difondrien alrres prumocioos, fins i tot una part de les 
minses actuacions públiques en materia d'habitatge social. 
La majoria d'aquestes promocions es situaven en el que d'engi I'agregació era el Districte 
IX, que aplegava una bona part del que fins aleshores havia estar municipi independent de Sant 
Andreu. 
En el nucli estricte que hem definir en primer Iloc, s'ubicarien un bon nombre de les 
promocions cooperatives d'aquest període.17 En especial, cal destacar-ne dues: la del passarge 
Esperanca -un grup de 30 cases de la Cooperativa de carregadors i descarregadors de cotó- i la 
del passatge arquitecte Millas, que no era mes que un conjunt de 32 casetes unifamiliars de la 
cooperativa d'empleats del tramvia. "La Constructora Obrera", i La "Sociedad Anónima Espa- 
ñola de Casas Baratas", per la seva banda, bastiren tarnbé casetes saltes als carrers d'Acicies, 
Eduard Aunbs, i FrancescTkrrega al barri conegut com dels Indians; molt a prop, s'hi ubica una 
altra cooperativa, la de  funcionarios Públicos del Estado, la Diputación y el Municipio,, que 
projectaren 53 cases situades a tocar de I'actual plaga de Maragall, als carrers Navas i al Passatge 
d'Artemis. 
No s'han d'oblidar, tampoc, petites promocions de vivenda popular basrides per inicia- 
tiva d'algunes empreses, cal suposar que amb una relativa finalirat social. En concret ens referim 
a les casetes dels números 245-253 de I'avinguda Meridiana- desaparegudes als anys quaranta- 
propietat de la casa de producres dietetics Saiitiveri S.A. i cedides en lloguer a una població 
obrera sense qualificar; aquesta empresa rernuntava els seus orígens el 1885, i per tant 
capdavantera a Espanya en aquest tipus de productes, tenia als anys trenta la fabrica a Nostra 
Senyora del Port, barri en el qual tambt! era propietaria d'un grup de casetes.18 Aquesta iniciati- 
va no fou única, sinó que ben al contrari fou seguida per d'altres; un empresari sagrerenc - 
Rigobert Jambrina, propietari d'una petita fundició- bastí cap al 1914 un grup de cases per a 
obrers, obrint-se el passatge que porta el seu nom, i ja als anys vint la "Compañía de Ferrocarri- 
les M.Z.A." aixeca a redós de I'estació de mercaderies de la Sagrera, una filera de caseres 
unifamiliars amb jardí per als seus empleats." 
En direcció cap al Guinardó, i al costat de La primera promoció de la Caixa de Barcelona, 
aviat s'aixecarien un conjunt de cases cooperatives per a funcionaris i militars -carrers Tinenr 
Costa i placeta de la marquesa de Caldes de Montbui-. 1, tot i segnint els grans eixos de 
comunicació com el carrer Gran de Sant Andreu, s'hi havien bastir a partir de 1919 les casetes 
de la <Cooperativa de la Habitaci6n Popular» -cooperativa de particular rellevincia dins de la 
promoció social d'habiratge- al carrer de la Cooperació, en el barri de la pros perita^.^^ 
Les promocions públiques rrobarien a Sant Andreu I'espai idoni per a situar-se. "El Pa- 
rronato de la Habiración", depenent de I'Ajuntament de Barcelona, situaria dos dels quatre 
grups de cases barates que basrí duranr la dictadura de Primo de Rivera; foren el grup Baró de 
Viver, amb 344 cases a tocar de la caserna de Sanr Andreu, i el grup Milans del Bosch, rambé de 
344 habitatges, en uns terrenys del terme de Santa Coloma que foren annexionats a Barcelona 
i s'inclogueren al districre de Sant Andreu. 
]a en el remps de la República, el Comissariar de la Casa Obrera, crear el 13 de juny de 
1932, escolliria Sanr Andreu, en lloc de Sanr Marri -on el Pla Macii preveia ubicar un dels dos 
nous barris residencials obrers-, com el barri en que experimentarien els nous models residencials. 
Foren les casetes unifamiliars, el 1933, a I'avinguda de Torres i Bages coin a fase previa de la 
Casa Bloc, amb 207 habitarges, que s'inaugutaria el 1936, situada entre els núms. 91 i 107 de 
la mateixa avinguda. 
Tores aquestes construccions de caire social, junrainent amb les basrides pels particulars 
sense suport de cap tipus d'ajut oficial, posaren les bases del que seria als anys de la post-guerra 
el model de creixement d'aquesta parr de l'antic municipi de Sant Andreu. D'altra banda, 
riogueren importants repetcussions demogrifiques, ja que contribuiren al fort creixement 
poblacional del Districte, que en el seii conjunt passh de 95.275 habitants el 1924, a assolir-ne 
140.485 al 1930; essent el districte de major creixement tant en xifres absoiutes -45.210 perso- 
nes- com relatives -un 47,45 per cen~.~ 'Dins del Disrricre IX, si deixem de banda la part de la 
Sagrada Familia i del Camp de I'Arpa, també aiiih un fort increment, foren els barris de Santa 
Eulilia i la Sagrera, juntament arnb Roquetes, els que major increment experimenraren. 
La Caixa de Barcelona entitat capdavanteva de l'babitatge social. 
Tot i la seva actuació capdavantera, I'obra constructiva de la Caixa de Barcelona no s'ha 
de deslligar de la que dugueren a reriiie d'altres entirats dcl mateix tipus arreu d'Espanya, 
d'Europa i fiiis i tot a la mateixa ciurat de Barcelona. 
Comeilcanc per I'hmbit més local, cal dir que la Caixa de Pensions per a la Vellesa i 
d'Estalvis fundada el 1913 projecti dos anys després, al 1915, un grup d'habiratges en forma 
d'una perita ciutat jardí que havia d'ocupar una illa de I'Eixample -compresa entre els carrers 
de I'Agricultura, Pallars, Manso i Almogivers- a Sanr Martí. El coiijunt dissenyat per I'arquitecte 
Jeroni Martorell ordenava I'illa de forma oberta, distribuida en quatre parrs simktriques dos a 
dos i amb una pla(;a central; la combinació de quatre models diferents de cases unifamiliars, 
unes exemptes rodejades de jardí, d'altres adosades dos a dos separades per jardí lateral o bé 
formant grupers en filera, cornponien cnm una reproducció en miniaturade les propostes de les 
ciutars jardi aiigleses. 
En conjunr es devien bastir un rotal de 74 habitatges unifamiliars amb unes superfícies 
situades entre els 36 m2 de I'anomenat <<tipo mínimo),, només amb lavabo, i els dels habitatges 
de majors dimensions «tipo medio, tipo máximo, y tipo chalet» que incorporaven fins i tot 
cambra de bany arnb banyera. L'esrudi econbmic financer era obra de Francesc Moragas i Barrer, 

director de la Caixa, i esrablia un sistema d'arrendament amb amortització a base d'estalvi en 
un termini compres entre els dos i els cinquanra anys. Les edificacions s'bavien d'acollir als 
beneficis i disposicions de la llei de cases barates del 191 1, i es té consrkncia de que la Caixa de 
Pensions rebé una subvenció de 40.826 pessetes I'any 1914, que molt possiblement debia apli- 
car-se a aquesta finalitar.22 
La similitud cronolbgica i de pressupostos econbmics, urbanisrics i ideolbgics amb el de 
la Caixa de Barcelona, posa de relleu la competencia que aviat s'esrabli entre ambdues instirucions 
de credit popular, per d u r a  terme construccions exemplars de caricter social. 
Tot i que el projecte de la Caixa de Pensions ringués, igual que el de la Caixa de Barceln- 
a 
na, un ampli resso en diferents publicacinns de l'kpoca , i fos esmentat per alguns arquitectes i 
piiblicistes, el que és cert és que no es dugué a t ~ r m e . ~ ~  Només després de la guerra civil, la Caixa 
de Pensions bastiria una irea propcra, el «Grup d'habitarges prot'egits de la Vernedan, iniciar el 
1950 sobre quatre illes de I'Eixample, i que reunia i comptava amb 2.500 vivendes destinades a 
obrers i empleats. 
Ara bé, malgrat el fracis d'aquesta operació, la Caixa de Pensions desenvolupii una 
important tasca de suport a l'habitarge popular mirjantqanr el finan~ament de la construcció de 
cases barates de rigim cooperatiu. En aquesta línea, la Cooperativa de Periodisres rebé dos 
credits: un de 350.000 ptes. al 1921 i un altre de 400.000 ptes. I'any 1925,24 igual que la 
cooperativa de Fiincionaris Públics, i la d'empleats de tramvies, entre d'alt~es.~'  No és estrany, 
dones, que el 1935 la Caixa de Pensions tingub concedits un total de 5,7 milions de pessetes en 
préstecs per a la construcció de cases barates i e ~ o n b m i ~ u e s . ~ ~  
Molt possiblement el conveni establert el 1910 entre la Caixa de Pensions i I'"1nstituto 
Nacional de Previsión", que la convertia en la representanr d'aquesta entitat a Catalunya i Balcars, 
i la feia cooperar acrivament en els retirs obrers i possibilitava que financds i assegurés les 
amortitzacinns dels habitatges en actuar com a caixa de p~evisió.~' En aquesra linia d'actuació 
immobiliaria, la Caixa de Pensions, al 1935, amb més de 34 milions invertits en préstecs a la 
perita propietat, arriba a sobrepasar a la Caixa de Barcelona, que a la inareixa data només tenia 
28 milions en préstecs amb garantia hipotecaria sobre finques urbanesZ8 
Tampoc s'ha d'oblidar la tasca assistencial que desenvoluph la Caixa de Pensions d'una 
forma més capdavantera que la Caixa de Barcelona. La munió d'edificis -en bona part prnjectats 
per Enric Sagnier- que aixoplugaren la seva obra social de caricrer mkdico- sanirari, educatiu o 
d'esbarjo constiuyen ja als anys trenta, un notable patrimoni immobiliari. A alguns d'aquesrs 
edificis, com el Casal de la Previsió a IaVia Laictana -obra d'E. Sagnier i dedicar majoririiriamenr 
a oficines- es té noticia de la ubicació de programes d'habitarges de gran superfície2'; possiblement 
es tcactava dels 30 habitatges bastits a La Via Laierana que, juntamenr amb els 70 de la casa que 
feia cantonada a Sant Pere més Alt -on es siruava la Institució de Santa Madrona- i altres pisos 
més a I'Eixample, constituien el patrimoni residencial que hom destacava cnm a propietat de la 
Caixa de Pensions, abans de la guerra civil.3o 
La tasca immobiliiiria de les caixes barcelonines fou seguida per altres caixes catalanes en 
el mateix sentir fins ara asscnyalar. D'una banda el financament i, de I'altra, la construcció 
directa, sense oblidar la participació en empreses d'urbaninació i de construcció de cases barares. 
A tal1 d'exemple, podem esmentar els casos de les caixes creades a les principals ciutats de 
Catalunya. D'elles cal destacar la deTerrassa, que participa no solament com a entitat financera 
pera la construcció de cases barates, sinó que a rnés a més suscribí, el 191 9, accions del <<Fomen- 
to de la Propiedad.; també la de Mataró, que construí cap el 1923 el grup de cases barates 
<<Gaya>> amb 200 habitatges i, la de Sabadell que entre 191 5 i 1920 participa en la construcció 
de cases barates i que poc després, el 1926, n'ajudi a bastir-ne unes 24)' . Per la seva banda, la 
Caixa de Manresa bastí entre 1926 i 1932 un grup de casetes camb unapreocupació estitiea i 
amb elpropbsit exprés de distingh-se d áqueih caes barales dt linies rnondtones i estil~hfabrica,,~~, 
mentre alrres referkncies esrnenten que el 1913 la caixa d'Estalvis de Lleida participava, tambe, 
en la construcció d'habitatges.)) 
Així rnateix, a la resta d'Espanya i en especial al País Basc, les caixes d'estalvis foren les 
entitars més actives en la concessió de préstecs pera bastir cases barates, i algunes d'elles, idhuc, 
participaren directament en la promoció i construcció d'habitatges per a les classes populars. 
Tenim constancia que el projecte de la Caixa de Barcelona n'inspiri un de similar de la Caixa de 
Granada, i amb més seguretat sabem de l'actuació de les caixes de Vigo, de Santiago, de León 
i de la C~ruf ia ,"~  així com de la de Burgos. 
D'aquesta manera las caixes espanyoles acomplien una part dels objectius i disposicions 
de les lleis de cases barates, així com de les seves propies intencions que havien manifestar amb 
claredat a la "Conferencia Nacional de Instituciones Oficiales de Ahorro y Previsión", tor i fent- 
se resso de les activitats de les caixes d'estalvi arreu d 'Eu~opa?~  
Del nostre treball se'n desprkn el carhcter de front capdavanter de colonització que tingué 
la Caixa de Barcelona en iniciar la urbanització d'uns terrenys que aviat entrarien en el circuir 
del rnercat immobiliari, si mes no pera la consrrucció d'habitatges de caire social.36 
De la mateixa manera, a partir d'aquestes primeres accuacions s'arriculen les bases de la 
política que després de la guerra civil havia de desenvolupar la Caixa de Barcelona, també a 
I'antic rerme de Sant Andreu, amb una capacitar edificatbria can impressionant que la porti a 
constituir la seva propia empresa cons t r~c to ra .~~  A nivel1 urbanístic cal destacar que I'elecció de 
cantonades facilment visibles, les localitzacions arran d'eixos importants de comunicació (passeig 
Maragall, paseig Fabra i Puig, carretera del Clor), sobre els quals ja passaven o estava previst que 
passessin mitjans de transport, la construcció de conjunts relativatnent grans, així corn la 
preocupació per dotar als grups d'habitatges d'equipamenrs -en especial religiosos i docents- 
foren pressupostos assajats al llarg del primer ter$ de segle, que després aplicarien amb escreix. 
D'altra banda, el Iloguer, l'accés diferir a la propietat i els préstecs hipotecaris forrnarien part, 
també, de la importatit participació de la Caixa de Barcelona en la politica d'habitatge al llarg 
de quasi bé tot el segle vin1.~8 
D'altra banda, i en front de la Caixa de Pensions que havia de ser fins al 1990 la seva gran 
competidora, la Caixa de Barcelona mostri entre 1908 i 1937 una capacitar irnmohiliitia molt 
superior, que no ringue emulació fins als anys seixanra, encara que sempre al llarg dels anys 
cinquanra i seixanra amdues entitats anirien competint per ubicar-se als espais més visibles, 
sovint una prop de I'altra. Tot i així el Districte de Sant Andreti es mantindria un bon temps 
com a feu de la Caixa de Barcelona. 
Ben aviar, un cop acabada la guerra civil (1936-1939) i malgrat el caiivi politic, la Caixa 
de Barcelona havia de seguir la tasca iniciada, essent precisament a barris propers als de les 
prirneres promocions on hastiria nous conjunts d'habitatges amb tipologies i gestió similats als 
del carrer Casanovas i als del Clot, tot i oblidant definitivament la tipologia de caseta unifamiliar 
amb jardí. El 1949 finalitzaven les obres del grup de la rambla Volart amb 200 habitatges, i el 
mateix any iniciava la coiisttucció del grup Pare Claret-Meridiana; aquest darret grup en el 
terme actual del Disrricte de Sant Andreu seria un deis més grans dels promoguts perla Caixa de 
Barcelona, ja que en diverses fases, entre 1949 i 1967, arribaria a bastir ai voltant d'un miler 
d'habitatges en rkgim de lloguer i amb el suport de les diverses i succesives lieis estatals d'ajut a 
I'habitatge. Dins d'aquest gtup, construí, també, al seu carrec, tina església i un grup escolar, 
projectats precisament per Mari& Romaní i Rius, autor dels plAnois de les casetes que la propia 
Caixa de Barcelona havia bastit el 1937 al passeig Fabra i Puig. 
Prop del carrer Gran de Sant Andreu i al mateix pnsseig Fabra i Puig, la Caixa de Barce- 
lona edifica, ja a la decada dels cinquanta, altres blocs de cases de lloguer per als seus imposaiits. 
Aquests grups tampoc restaricn sols, sin6 que tal com succei abansde la guerra civil, 
foren una p e p  més de les nombroses construccions, tant públiques com d'aitres entitats ptivades 
sense anim de lucre, que poblaren el territori andretienc. La "Obra Sindical del Hogar" bastí el 
1944 la Urbanització Meridiana"' -amb 406 vivendes-, la Caixa de Pensions aixeca, entre 1944 
i 1946, a la mateixa Meridiana cantonada amb el carrer Joan 1, un emblemAtic edifici obra de 
Josep Ma Sagnier i Vidal, coronat amb unes escultures de Ramon Bonet, i només fios al 1967 
no en bastiria cap més en aquesta zona. 
Perla seva banda, el propi Ajuntament de Barcelona bastiria el 1953 el grup'rorre Llobeta, 
que amb les Vivendcs del Congrés -iniciades al mateix any- consrituirien una veritable 
concenttació d'habitatge social en un territori on encara restaria, fins als anys setanta, alguna 
masia al bell mig de fabriques. 
En definitiva, aquestes reaiitzacions de la postguerra eren, en gran mesura, la concreció 
de les propostes de vivenda social i popular que, com a banc de proves, s'havien experimentar a 
Sant Andreu al llarg dels trenta primers anys de segle. 
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